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Resumen
Este documento de investigación presenta una propuesta de la gestión estratégica de Proveedores 
en la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y 
Fluvial – COTECMAR, en la línea de negocios de Reparación y Mantenimiento de Embarcacio-
nes, en búsqueda de integrar aspectos evidenciados en torno a la sostenibilidad del negocio en la 
gestión de proveedores, catalogados éstos como socios estratégicos de la organización. El mode-
lo de la investigación está basado en una revisión bibliográfica de estudios académicos, modelos 
de referencia y aplicaciones en la industria, además de la caracterización del estado actual de la 
gestión de proveedores en COTECMAR, con una  metodológica que propone abordar parámetros 
dentro de las etapas del Sistema de Gestión de Proveedores en la organización, que le permitan una 
mayor gestión, control, planificación y ajustes de su cadena de proveeduría, hacía la obtención de 
eficiencias en la cadena de valor de sus proveedores. Se presentan conclusiones y recomendacio-
nes acordes a la implementación de una propuesta metodológica de un Programa de Homologa-
ción de Proveedores en COTECMAR y una propuesta para su puesta en marcha y mantenimiento. 
Palabras Claves
Desarrollo de Proveedores, Sistema de Gestión de Proveedores, Cadena de Abastecimiento, Sosteni-
bilidad, homologación de proveedores.
Abstract
This research document presents a proposal of the strategic management of Suppliers in the Cor-
poration of Science and Technology for the Development of the Naval, Maritime and Fluvial In-
dustry - COTECMAR, in the business line of Repair and Maintenance of Vessels, in search of 
integrating Evidenced aspects around the sustainability of the business in the management of su-
ppliers, categorized as strategic partners of the organization. The research model is based on a bi-
bliographic review of academic studies, reference models and applications in the industry, as well 
as the characterization of the current state of supplier management in COTECMAR, with a me-
thodological approach that proposes to address parameters within the stages of the Supplier Ma-
nagement System in the organization, which allows for greater management, control, planning and 
adjustments of its supply chain, to obtain efficiencies in the value chain of its suppliers. Conclusions 
and recommendations are presented according to the implementation of a methodological proposal 
of a Supplier Approval Program in COTECMAR and a proposal for its start-up and maintenance.
Keywords
Supplier Development, Supplier Management System, Supply Chain, Sustainability, Supplier Ho-
mologation.
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Introducción
La gestión de proveedores se ha convertido en 
un elemento primordial en la toma de decisio-
nes en las organizaciones, de una gestión de 
proveedores efectiva depende en gran parte el 
éxito de los demás procesos en la organización. 
Se convierte entonces en un engranaje sincróni-
co de decisiones, donde hay afectación a todos 
los niveles; desde la planeación (estratégica y 
operativa), la gestión financiera, productiva y 
aspectos reputacionales. Estos factores integran 
en gran medida una correcta radiografía a la 
hora de realizar un análisis de proveedores.
Aunque un proveedor con un sistema de gestión 
de calidad implementado puede brindar mayor 
confiabilidad de los productos y servicios que 
presta, una empresa no puede quedarse sólo con 
este criterio para seleccionar, evaluar y tomar 
decisiones acerca de sus proveedores; se hace 
necesario que las empresas implementen todo 
un programa de desarrollo de proveedores que 
incluya procesos de selección, evaluación de 
desempeño periódico, evaluación del sistema 
de gestión de calidad, seguimiento, acompaña-
miento y certificación de proveedores, que le 
aseguren en cada uno de los procesos anterio-
res, proveedores comprometidos a brindar pro-
ductos y servicios de calidad.
Por tanto, se hace necesaria una consolidación 
de todas estas estrategias, así como el desarrollo 
de unas nuevas que permitan a COTECMAR 
desarrollar la industria nacional asociada al 
sector astillero y en vía de eso se fortalezca la 
competitividad y productividad de la empresa 
y del sector astillero. Esto en sí mismo es un 
gran reto que de cumplirse garantizara que CO-
TECMAR tenga un proceso logístico de respal-
do y es ahí cuando se abre la puerta para que 
la actividad logística se considere más como un 
factor de competitividad integrado en el mode-
lo de negocio, que como una actividad de so-
porte. Si se analiza cada uno de los escenarios 
estratégicos de COTECMAR en todos ellos se 
exige mejorar en aspectos del proceso logístico 
en el corto, mediano y largo plazo; donde nace 
la necesidad de calificar a un proveedor como 
apto para la empresa, a través de la implemen-
tación de herramientas que sirvan para predecir 
asuntos fructíferos sobre viejos problemas y ve-
rificar las soluciones al proyectarlo como una 
oportunidad.
Esta necesidad es planteada como un reto des-
de la presente investigación y se hace visible 
de cara a la línea de negocios de Reparación y 
Mantenimiento de Embarcaciones, en ésta uni-
dad se ha evidenciado la importancia de contar 
con un soporte integrado de la cadena de pro-
veeduría a las actividades del astillero, en rela-
ción a percepción del cliente final, que hoy aún 
alcanza niveles de insatisfacción con respecto 
a la capacidad de respuesta del proveedor, el 
incumplimiento en el desarrollo del servicio y 
entrega de bienes en relación a las condiciones 
inicialmente planteadas y costos competitivos.
Se plantea entonces como problema central la 
consolidación de una propuesta metodológica 
para la Homologación de Proveedores en CO-
TECMAR que se presente como el modelo para 
complementar la gestión de proveedores, hacia 
una gestión estratégica que permita la coordi-
nación de aspectos relevantes en la toma de de-
cisiones del proceso de compras en la línea de 
negocio de Reparación y Mantenimiento de em-
barcaciones en COTECMAR, dando respuesta 
a interrogantes del tipo: ¿Cómo operacionalizar 
una gestión estratégica de proveedores que for-
talezca la toma de decisiones en el proceso de 
compras?; ¿Cuáles son los criterios más apro-
piados para garantizar que la gestión de pro-
veedores si aporte valor a la gestión estratégica 
de la organización?, ¿Quiénes deben integrar el 
modelo de gestión estratégica de proveedores 
en COTECMAR?, ¿Cómo se debe diseñar un 
adecuado programa de mantenimiento que per-
mita la continuación del modelo en el tiempo?
La investigación presenta entonces como ob-
jetivo principal formular un modelo de gestión 
estratégica de proveedores que permita la coor-
dinación de aspectos relevantes en la toma de 
decisiones del proceso de compras en la línea 
de negocio de Reparación y Mantenimiento de 
embarcaciones en COTECMAR. Para alcanzar 
este objetivo se realizó una revisión bibliográ-
fica de estudios académicos, un exhaustivo le-
vantamiento de modelos de referencia en torno 
a la gestión de proveedores, con aplicaciones de 
éstos en la Industria en general con empresas 
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referentes en su sector o actividad económica; 
así como en el sector astillero.
Seguidamente se hace un completo análisis de 
cómo ha sido la gestión de proveedores en CO-
TECMAR, permitiendo la identificación de los 
aspectos que debe ser necesarios fortalecer con 
respecto al problema planteado, para finalmen-
te proponer con este análisis y los modelos de 
referencia un Programa de Homologación de 
Proveedores, vinculado al Sistema de Gestión 
de Proveedores de COTECMAR, que integre 
aspectos transversales a la gestión de proveedo-
res y que permitan el monitoreo y control de los 
mismos como socios estratégicos.
En concordancia con lo anterior, la investiga-
ción se desarrolla en tres partes: Una inicial co-
rrespondiente a todo el marco referencial, que 
incluye los antecedentes generales en el mar-
co de la investigación, y toda la evolución del 
concepto de logística, pasando al de cadenas de 
abastecimiento y de éste a la gestión de provee-
dores como mecanismo de apoyo para fortale-
cer la toma de decisiones en la alta gerencia. 
Un estado del arte que contiene todo el levan-
tamiento bibliográfico y de implementación de 
modelos de referencias en el campo industrial y 
empresarial; así como el complemento teórico 
de la investigación exhaustiva realizada, todo 
este parte se presenta como el soporte referen-
cial a la gestión estratégica de proveedores y 
de la determinación de los criterios requeridos 
para la propuesta del modelo de homologación 
de proveedores.
Una segunda parte correspondiente al análisis 
realizado a la gestión de proveedores en CO-
TECMAR, a través de la caracterización co-
rrespondiente, su evolución y antecedentes que 
refuerzan el desarrollo de la presente investiga-
ción y un análisis estratégico del contexto, deta-
llando el estado actual de la gestión con respec-
to a los parámetros de gestión de proveedores 
definidos desde los marcos referenciales.
Para finalmente desarrollar la tercera parte de 
la investigación correspondiente a la propuesta 
metodológica de implementar un Programa de 
Homologación de Proveedores como alternati-
va de refuerzo a la gestión de proveedores de 
COTECMAR para garantizar una gestión es-
tratégica de proveedores y su correspondiente 
integración al modelo actual, la selección de los 
criterios para la formulación del modelo y una 
propuesta para su implementación y manteni-
miento posterior. Esta parte inicia con la des-
cripción del diseño metodológico, las fuentes de 
información, metodología y herramientas utili-
zadas en el procesamiento de la información y 
en el desarrollo de la investigación, y por último 
presenta las conclusiones de cada una de las eta-
pas de la investigación desarrollada.
Metodología 
La investigación se enmarca en una metodolo-
gía cualitativa, en su más amplio sentido induc-
tivo, donde se desarrollan conceptos, relacio-
nes, modelos de referencia con base en estudios 
académicos, casos reales de empresas, normas 
internacionales, relación de conceptos, planes 
de implementación, secuencia de ejecución, 
recomendación a través de consulta a expertos 
con la metodología AHP y el software Expert 
Choice ®; para proponer un Programa de Ho-
mologación de Proveedores, como modelo de 
gestión estratégica de proveedores en COTEC-
MAR para la línea de negocio de R&M. La se-
cuencia de la investigación se describe a conti-
nuación:
Figura 1.  Metodología de la Investigación
Fuente: Elaboración propia
Inicialmente para la investigación se realiza un 
levantamiento bibliográfico que logra recolectar 
a través de las fuentes consultadas, documen-
tos, resultados de estudios como tesis, artícu-
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los, aplicaciones en organizaciones actuales. 
Esta información inicial se encuentra en todo 
el marco referencial de la investigación, en ella 
se relacionan cuáles han sido los enfoques para 
la gestión de proveedores más representativos 
para llevarla a un nivel estratégico y de aporte a 
la toma de decisiones.
La investigación presenta una secuencia en la 
gestión de proveedores y sus etapas, concep-
tualizando con el soporte teórico, relacionando 
además los nuevos conceptos de la gestión de 
proveedores y que son objeto de estudio ac-
tual, como la gestión de riesgos de la cadena de 
suministro o la sostenibilidad organizacional. 
Seguidamente se presenta una caracterización 
de cómo ha sido la gestión de proveedores en 
COTECMAR, poniendo de manifiesto aspectos 
claves del comportamiento actual y de la rea-
lidad objeto de estudio asociados al problema 
de la investigación. Se analiza la integración de 
estos modelos levantados y de la caracteriza-
ción de la gestión en COTECMAR en cada una 
de las etapas para la línea de R&M.
Este análisis lleva a considerar los modelos 
más representativos de todo el levantamiento 
bibliográfico para presentar en el último capí-
tulo de la investigación, una propuesta del ciclo 
de gestión de un proveedor en COTECMAR, 
considerándose el antes, durante y después de 
la prestación de servicios o suministros de pro-
ductos por parte del proveedor; se propone una 
metodología para el Programa de Homologa-
ción de proveedores con los criterios eviden-
ciados en la investigación y valorados por parte 
de expertos, aplicables a la línea de negocios 
de R&M. Finalmente se presenta una propues-
ta para el mantenimiento del programa, como 
recomendación a su implementación y perma-
nencia en el tiempo.
El tipo de investigación es proyectiva la cual 
consiste en la elaboración de una propuesta, un 
plan, un programa o un modelo, como solución 
a un problema o necesidad de tipo práctico, que 
en este caso integra todas las etapas asociadas 
a la gestión de proveedores para garantizar su 
completa administración; así como una co-
rrespondiente propuesta para su seguimiento, 
medición y aplicación posterior. A partir del 
diagnóstico de las necesidades del momento y 
con base en los resultados de los procesos in-
vestigativos, se presenta una propuesta que bus-
ca contribuir a dar solución a las necesidades y 
problemas evidenciados.
De igual forma, para presentar la propuesta del 
modelo de gestión estratégica de proveedores 
en la línea de negocios de R&M en COTEC-
MAR, se analizó información proveniente de 
fuentes primarias y secundarias ligadas a la na-
turaleza de estudio de la misma. Se recurre a 
instrumentos que demostraron ser confiables en 
estudios previos, similares y/o nuevos basados 
en la exploración teórica. En su determinación 
se escogieron aquellos que permitieron obtener 
el mayor detalle de cada variable y su medición 
(entrevistas, herramienta de análisis multicri-
terio). La población objeto de consulta estuvo 
integrada por personal de áreas claves dentro de 
los diferentes procesos misionales y estratégi-
cos de COTECMAR, cuya labor influye en la 
gestión de proveedores.
Dentro de la búsqueda de la información se rea-
liza con base en los elementos que integran el 
problema, entre las técnicas de recolección de 
datos para las fuentes primarias se consideraron 
las entrevistas y las técnicas de análisis multicri-
terio. La recopilación documental, se considera 
como técnica en la exploración de las fuentes 
secundarias, resultado de la recuperación, aná-
lisis, crítica e interpretación de la información.
Finalmente, la información primaria, además de 
la consulta a la intranet corporativa, es recolec-
tada a través de las entrevistas con las personas 
claves del día a día de la gestión de proveedores 
en COTECMAR. Para las fuentes secundarias 
la información levantada es analizada conside-
rando su aplicabilidad en COTECMAR y espe-
cíficamente en la línea de R&M, en su respecti-
vo orden e incidencia, así como consideraciones 
a su evolución histórica y nuevos desafíos.
Resultados
 
Como resultado de la presente investigación se 
propone un modelo de gestión estratégica de 
proveedores, resultado de la revisión al modelo 
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actual de COTECMAR, y con el alcance de la 
presente investigación a la línea de R&M.
La propuesta de gestión estratégica busca forta-
lecer el proceso de compras a través de la revi-
sión del Sistema de Gestión actual frente a los 
modelos de referencia, con la identificación de 
componentes a los que diera lugar el análisis de 
la línea de Negocios de Reparación y Manteni-
miento de Embarcaciones en COTECMAR, y 
proponer el desarrollo de un Programa de  Ho-
mologación de Proveedores, como apoyo a la 
toma de decisiones; considerando también los 
parámetros de referencias de la revisión biblio-
gráfica, así como de casos de éxito empresarial.
De acuerdo a la búsqueda en literatura científica 
realizada para identificar las metodologías más 
acordes con la organización (Figura 2) los pa-
rámetros consolidados cuentan tanto con el so-
porte de los modelos de referencia estudiados, 
como con la pertinencia de los mismos para el 
negocio de COTECMAR y su gestión de pro-
veedores, encontrando también factores que de-
ben ser propuestos para incluirse en la gestión 
hoy día, considerando que pueden complemen-
tar el modelo actual frente a las necesidades de 
la empresa.
Figura 2. Análisis de Factores para el Sistema 
de Gestión de Proveedores de COTECMAR
Fuente: Elaboración propia
La gestión de proveedores de COTECMAR in-
tegra en su mayoría los factores señalados por 
los autores de referencia en la (Figura 2) - La 
investigación busca fortalecerlos, vinculando 
factores resaltados como la gestión de riesgo, 
aspectos de sostenibilidad, y la selección de 
proveedores. 
La (Figura 3) presenta el modelo de ejecución 
que se identifica para COTECMAR.
Figura 3. Propuesta al Sistema de Gestión de 
Proveedores de COTECMAR
Fuente: Elaboración Propia
Las actividades de la gestión de proveedores 
pueden ser clasificadas, previa a la realización 
del servicio o suministro de productos (Búsque-
da y Captura e Inscripción que a su vez vincula 
las actividades de calificación, clasificación y 
selección) y las actividades posteriores a la rea-
lización del servicio o suministro de productos 
(Evaluación y actualización). Las actividades 
de desarrollo y certificación se presentan como 
actividades que a su vez pueden darse de forma 
transversal, desarrollando antes, durante y des-
pués de la prestación de un bien o servicio por 
parte del proveedor.
Las actividades del ciclo Deming PHVA, tam-
bién quedan ubicadas conforme a estas etapas, 
el PLANEAR está durante la etapa previa, des-
de la definición de requisitos y expectativas vin-
culadas a la realización del producto por parte 
del proveedor, el HACER desde el cumplimien-
to de los requisitos y la producción y ejecución 
del servicio, etapa durante el cual se deberá ha-
cer el correspondiente monitoreo y control que 
inicia la VERIFICACIÓN, con la evaluación y 
medición del desempeño; y por ultimo las ac-
ciones del ACTUAR que se tomen en torno a 
la satisfacción del cliente, lo que alimentará 
los requisitos establecidos para el desarrollo de 
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proveedores y para replantear de ser necesario 
y tomar acciones para nuevos procesos de bús-
queda, calificación, clasificación e inscripción 
de proveedores.
La diferencia con el modelo actual es que en 
este último no se identifica el hacer como la ac-
tividad propia del proveedor, sino, como las ac-
tividades de inscripción o actualización del pro-
ceso logístico; sin embargo, una gestión integral 
de proveedores debe evidenciar su relación con 
la parte productiva, que es el punto donde se 
materializa la negociación con el proveedor y 
de donde también nacen las especiaciones re-
queridas para calificar y evaluar un proveedor.
Las expectativas y requisitos ligados al desem-
peño de un proveedor durante todo su ciclo en 
la organización empiezan en el ANTES, de allí 
la importancia de la definición de los paráme-
tros claros para llevar el universo de posibles 
proveedores, a proveedores potenciales para la 
organización y de éstos a proveedores idóneos. 
Es importante que exista un estándar, como lista 
de chequeo, que se asocie desde la búsqueda de 
proveedores y que permitan validar idoneidad 
de un oferente para su ingreso a la base maestra 
de proveedores y de igual manera unos paráme-
tros específicos, bien sea por categorías y/o a 
la criticidad de productos. Éstos deben vincu-
lar parámetros que puedan ser verificables lue-
go durante la etapa de ejecución, de modo que 
dicho monitoreo arroje las alarmas correspon-
dientes para la toma de acciones.
En la ejecución del servicio o el suministro por 
parte del proveedor, se propone que exista, por 
una parte, las definiciones claras y responsabili-
dades del monitoreo y el control. Con estas ac-
tividades es posible tomar acciones que garanti-
cen el avance y cumplimiento del proveedor, y 
encender alarmas que eviten incumplimientos, 
entregas fuera de lo inicialmente pactado, inca-
pacidad para el desarrollo de los trabajos o un 
proveedor sin la solvencia suficiente para lle-
var a término su objeto de contratación. Aquí 
se hace énfasis en aspectos como el monitoreo 
a los riesgos.
Conforme a la entrega del producto, es corres-
pondiente la medición del desempeño, que es 
resultado de la percepción también del supervi-
sor. Aquí se verifica cuan idóneo fue el provee-
dor y deben converger aspectos también de sus 
operaciones sostenibles. El nivel de satisfacción 
será el punto de partida para eslabones como la 
actualización, integrando en esta actualización 
no sólo la del proveedor, sino, la actualización 
en general de los esfuerzos, métricas iniciati-
vas que desarrolle COTECMAR en su gestión 
de proveedores. Alimentará las etapas iniciales 
del sistema y garantizará que lo que se haga en 
la gestión de proveedores esté alineado con las 
expectativas del cliente.
Con lo anterior se da alcance a los objetivos de 
la presente investigación, pues además de rea-
lizar una gestión bibliográfica de mecanismos 
que aportaran valor a la gestión estratégica de 
proveedores en la toma de decisiones asociada 
a compras, encontrando entre éstos la homolo-
gación de proveedores; se logró caracterizar el 
estado actual en la organización, y realizar un 
análisis frente a lo esperado. 
Finalmente se realizó una propuesta metodoló-
gica para darle respuesta a los hallazgos eviden-
ciados; garantizando un mayor control, gestión 
y seguimiento de los proveedores de la línea de 
Reparación y Mantenimiento de embarcaciones 
en COTECMAR.
Conclusiones  
Garantizar una gestión estratégica de provee-
dores es considerar la implicación que muchos 
factores tienen en la decisión final asociada al 
proceso de compras. Algunas organizaciones 
consideran que la relación con el proveedor ini-
cia en la compra, y aunque ésta no es la parte 
final de todo el ciclo de un proveedor, tampoco 
es la inicial. Antes de darse el proceso transac-
cional de la compra, ejerce relevancia el análisis 
de factores que nos lleven a garantizar que la 
respuesta del proveedor va a estar acorde a lo 
esperado. Una de las formas de garantizarlo es 
la gestión previa que se hace con el proveedor a 
través de su calificación, selección, seguimien-
to, control, evaluación y reevaluación.
La implementación de un Programa de Homo-
logación de Proveedores para la línea de Repa-
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ración y Mantenimiento de Embarcaciones en 
COTECMAR busca involucrar el análisis de 
diferentes perspectivas hacia un resultado con-
solidado de la idoneidad de un proveedor en 
una empresa y que en últimas este sea un fac-
tor aportante en la toma de decisiones asociada 
al proceso de compra. Igualmente se presenta 
como oportunidad para complementar las ini-
ciativas que hoy tiene la empresa por estanda-
rizar sus capacidades operativas y garantizar el 
mayor aprovechamiento y maximizar el uso de 
la capacidad instalada. Definir nuestras capaci-
dades también nos lleva a garantizar que conta-
mos con la capacidad externa necesaria para la 
respuesta esperada por el cliente, por lo que el 
Programa de Homologación se presenta como 
complemento a esta iniciativa, aportando al ob-
jetivo de incrementar la competitividad del sec-
tor astillero declarado en el Direccionamiento 
Estratégico Corporativo.
A partir del diseño de un modelo consistente, 
se trata de contar con un grupo de proveedores 
(que no implica sea toda la base maestra de los 
más de 1400 registros en el sistema de informa-
ción), sino que sean aquellos que se garanticen 
deben considerarse aliados claves o estratégicos 
para la continuidad de las operaciones del asti-
llero. Se busca reducir el miedo a los cambios 
y las amenazas, dando respuesta a requisitos 
del seguimiento del proveedor, la determina-
ción de los riesgos y la asociación de paráme-
tros transversales a la organización declarados 
en el Direccionamiento Estratégico. Y mucho 
más importante aún, disminuir el nivel de in-
certidumbre asociado al suministro; así como 
la disminución de los tiempos en el proceso de 
compra. Como se pudo evidenciar en la inves-
tigación, el contar con información actualizada 
del estado actual del proveedor disminuye en un 
58% los tiempos de la contratación.
La propuesta metodológica planteada se en-
cuentra alineada a la gestión de proveedores 
que hoy día realiza COTECMAR, por lo que su 
adaptabilidad e integración al modelo existente 
es posible. COTECMAR está haciendo esfuer-
zos relacionados con la gestión de riesgos, la 
sostenibilidad y la gestión ambiental, se debe 
aprovechar la oportunidad de gestionar tam-
bién estos mismos enfoques con la cadena de 
proveeduría y el Programa de Homologación 
es un mecanismo para hacerlos. La propuesta 
ha considerado los modelos de referencia para 
abordar la gestión de proveedores, así como los 
requisitos normativos y estándares requeridos, 
por lo que alcanza todo el nivel estratégico. Se 
realiza también una recomendación para la im-
plementación y mantenimiento del modelo en 
la empresa.
Considerar unos factores claves para el modelo, 
nos permite garantizar que la propuesta se en-
cuentra acorde con las necesidades de COTEC-
MAR y de la línea de negocios de Reparación 
y Mantenimiento de embarcaciones y que rela-
ciona criterios que están ejerciendo relevancia 
en el desarrollo de los proyectos de esta línea. 
Es importante considerar que todos los pará-
metros han de ser medibles y objetivos y que 
influencien al tomador de decisiones. Se hace 
necesario que la relevancia que se le dé al pro-
grama sea al más alto nivel con la participación 
multidisciplinaria requerida para su proceso de 
implementación, monitoreo, control y actuali-
zación.
Se pudo comprobar con los dos casos de ejem-
plo citados en el documento la pertinencia de la 
información levantada con la implementación 
del Programa de Homologación de Proveedo-
res. El cuadro de cada proveedor debe permitir 
monitorear su evolución periodo a periodo, con 
el fin de tomar los correctivos necesarios en el 
momento justo. El total de la información le-
vantada para los 78 proveedores que conforman 
los proveedores claves de la línea de Repara-
ción y Mantenimiento conforma el primer in-
forme de homologación a considerarse para los 
procesos de abastecimiento a realizarse a partir 
de su realización, a manera de piloto, y de con-
tinua actualización año a año.
Se pudo evidenciar también la importancia que 
ejerce el peso relativo de los criterios considera-
dos en la investigación para la implementación 
del Programa de Homologación en el resulta-
do final; puesto que, para el caso de la empresa 
TODOMAR, aunque en su mayoría los criterios 
arrojaban resultado que cumplían en un 100%, 
los criterios de mayor peso aun siendo menos 
no le permitieron adquirir la calidad de homolo-
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gable. Esto permite conocer además la toma de 
conciencia e importancia que han generado as-
pectos como la gestión de la calidad y del Siste-
ma de Gestión en Seguridad y Salud en el traba-
jo para la línea de Reparación y Mantenimiento.
Es imperante en este modelo la percepción que 
tenga quien afecte o pueda verse afectado por 
la decisión de compras; el resultado debe ser 
de pleno conocimiento de las diferentes áreas 
de la organización y su percepción debe hacer 
parte del resultado final, es una forma de hacer 
también participes en la entrada a las áreas re-
levantes dentro del proceso. Con lo anterior se 
garantía que se integren recursos y habilidades 
de diferentes áreas a la toma de conciencia del 
modelo, lo que en últimas es gestionar conoci-
miento.
El Programa de Homologación de proveedores 
propuesto, hace especial énfasis en aspectos dé-
biles obtenidos en la caracterización y diagnós-
tico, entre los que se encuentran la importan-
cia del monitoreo y control, la trazabilidad en 
la información del proveedor como soporte a la 
toma de decisiones en compras, principalmente 
en lo que respecta a la selección de proveedo-
res por encontrarse hoy ligada más a criterios 
de selección de procesos y no en el día a día de 
las compras. Para los tomadores de decisiones 
de compra no es suficiente con que el proveedor 
esté habilitado en el sistema para seguir colo-
cando órdenes o necesidades con este; contar 
con información relevante que soporte la habili-
tación de un proveedor para la compra es uno de 
los objetivos del Programa de Homologación. 
Se propone que esté presente con una periodici-
dad anual una especie de “portafolio” de cómo 
están los proveedores que con su calificación 
resulten o no homologables y que planes desa-
rrollar o que intervención realizar en este para el 
logro de su estado deseado.
La implementación del proceso de Certificación 
de proveedores se propone sea incluido en el 
modelo. Entre los objetivos está convertir a los 
proveedores menos competitivos en suplidores 
estratégicos de alta calificación, obtener la me-
dia del portafolio de proveedores actuales, en-
contrar las fortalezas y debilidades de cada uno 
de los proveedores, mejorar el suministro de la 
compañía, crear relaciones cálidas y fuertes, 
incrementar el nivel de servicio, certificar los 
procesos y desempeño de los proveedores. La 
Certificación de proveedores pretende garanti-
zar que la empresa cuenta con capacidades en 
su base de proveedores para brindar el respal-
do suficiente, que cuente con el sello y respaldo 
como proveedor certificado de la organización.
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